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ABSTRAK
Syntax adalah ilmu yang mempelajari tentang penyusunan kata-kata ke dalam bentuk frasa, klausa, dan kalimat atau konstruksi yang sintaksis, sedangkan frasa sendiri  merupakan salah satu konstruksi kalimat yang terdiri dari dua atau lebih kata-kata yang hanya mempunyai satu fungsi. Frasa nomina (Noun Phrase) adalah frasa utama yang menyusun suatu kalimat dan frasa yang akan menjadi analisis utama dalam penelitian ini. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa konstruksi frasa nomina dalam kalimat beserta interpretasi makna dari frasa nomina tersebut di dalam kalimat yang melingkupinya. Data penelitian adalah tugas mata kuliah ’Upper Intermediate Writing’ dari mahasiswa fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro angkatan 2007/2008. Penelitian ini menggunakan tipe analisis deskriptif  kualitatif. Dalam penyajian data menggunakan metode ”Simak Bebas Libat Cakap” dan dalam menganalisa data digunakan metode Agih dengan spesifikasi Teknik Bagi Unsur Langsung (BUL). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari beberapa sampel frasa nomina yang dianalisa diperoleh berbagai jenis modifikasi frasa nomina dan tipe struktur nomina. Modifikasi tersebut antara lain berupa Bound Relative Clause, Postnomina Modifiers, dan Prenomina Modifiers. Tipe struktur nomina yang muncul pada sampel yaitu berupa attributive dan coordinative. Selain itu, hasil lain  penelitian ini yaitu makna ambigu yang  muncul dalam penginterpretasian kalimat yang melingkupi nomina dikarenakan adanya penggunaan Substitution dan Coordinative Conjunction.



